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テムが格段の進歩を遂げ，EDPS（Electronic Data Processing System）→MIS（Management Informa-
tion System）→DSS（Decision Support System）等を経て，SIS（Strategic Information System）・BPR





























































































第１章 コンピュータとその利用 １．１ コンピュータの利用分野、
１．２ 身近にある情報システム、
１．３ 情報システムの学び方








第３章 企業と情報システム ３．１ 組織と企業情報システム、
３．２ 戦略と情報システム、
３．３ ネットワークと企業情報システム
第４章 コンピュータと情報 ４．１ 人間とコンピュータ、
４．２ コンピュータの歴史、
４．３ 情報の表現



















































教授教材 V１.１ 教授教材 V５.１
スライド ２１９枚 ５０７枚
章末問題 解答 ７１問に対する解答 ５０問に対する解答
追加問題 解答 １７４問 ７０問およびその解答
ビデオ教材 なし 身近にある情報システム
約９分























しての利用に関して追加解説した。注目すべき技術として ADSL（Asymmetric Digital Subscriber

























































第１章 コンピュータとその利用 １．１ コンピュータの利用分野、
１．２ 身近にある情報システム、
１．３ 情報システムの学び方と職業





























































 サマリとしては、教科書 ｐｐ.14-15 をご参照下さい。
 システムインテグレータの提供する情報システムの「特徴」
 も参考になると思われます。たとえば、
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